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 Kata-kata PERSEMBAHAN 
 
 
Kubersujud dihadapan Mu, ya Allah 
 Engaku berikan aku kesempatan untuk bisa sampai 
Di penghujung awal perjuanganku. 
Segala Puji bagi Mu ya Allah, 
 
Alhamdulillah..Alhamdulillah..Alhamdulillahirobbil’alamin... 
.Sujud syukurku kusembahkan kepadamu Tuhan yang Maha Agung nan Maha Tinggi nan Maha 
Adil nan Maha Penyayang, atas takdirmu semoga jadikan aku manusia yang senantiasa 
berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan seterusnya. 
Kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk Ayahanda dan Ibundaku tercinta, 
yang tiada pernah hentinya selama ini memberiku semangat, doa, dorongan, 
nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku 
selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada didepanku.,, 
Ayah,.. Ibu...terimalah bukti kecil ini sebagai kado keseriusanku untuk  
membalas semua pengorbananmu 
Terimakasih untuk suamiku tercinta dan anak ku yang juga senantiasa memotivasiku untuk 





 KATA PENGANTAR 
 ِب ِس ِمِاِ
 هَّللاَِّرلِِم ح ِنَِّرلا ِح ِمي  
ِماِم ل ِ ددمِِ
 لددَّل ِهِِمر ِبِِ اددمعلِملا
 ِمِم  يِددَّصلاِمل ِةِِموِدد َّسلاِمل ِمِِمعددملِمأِىدد  شِمر
 ِفِِ اِمل ِِن بددمي
 ِءاِِموِ ِلا ِم ِردد مس
 ِلِم  يِدد مس ِي
 ِ ِمنِموِاددمم ِوِملِددمنِم مِادد َّم
 ِ ِ
ِموِمعِملِمأِى
 ِل ِهِِموِمصأ ِح ِب
 ِهِِمأِم ج ِعِم  ي ِِ
 
Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, 
karena atas berkat rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan 
penulisan skripsi ini. Salawat dan salam juga penulis haturkan kepada suri 
tauladan terbaik umat Nabi Muhammad Saw beserta para sahabat, kerabat serta 
orang-orang yang istiqamah mengikuti petunjuk beliau hingga akhir zaman. 
Pada kesempatan ini tidak ada kata yang tertulis selain ungkapan rasa 
terima kasih yang mendalam atas segala bantuan, bimbingan serta perhatian yang 
diberikan kepada penulis selama pembuatan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini 
terutama penulis haturkan kepada yang terhormat: 
1. Bapak Dr. Hidayat Ma’ruf M.Pd, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang berkenan menerima dan 
menyetujui judul skripsi ini. 
2. Ibu Dra. Hj. Rusdiana Husaini, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Guru 
Madrasah Ibtidaiyah di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari 
Banjarmasin.  
3. Ibu Khairunnisa, M.Pd, selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu, 
tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan serta mengoreksi 
penulisan skripsi ini.  
 4. Para dosen, asisten dosen, karyawan dan karyawati Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan ilmu 
dan layanan yang baik selama penulis berstudi.  
5. Bapak Dr. Ahmad Juhaidi., S.Ag, M.Pd.I, selaku kepala Perpustakaan IAIN 
Antasari dan staf  pengelola yang telah memberikan layanan kepada penulis.  
6. Ibu Lindawati, A.Md., selaku Kepala Perpustakaan Tarbiyah dan Keguruan 
IAIN Antasari dan staf pengelola yang telah memberikan layanan kepada 
penulis.  
7. Ibu Dra. Siti Jamilah, selaku Kepala Madrasah di MI Al-Muhajirin kota 
Banjarmasin.  
8.  Ibu Wartini, S.Ag, Ibu Rubiah, Bapak Lupillah, S.Pd.I, dan Bapa Lukmanul 
Hakim, S.TH.I, serta staf tata usaha MI Al-Muhajirn Kota Banjarmasin yang 
sudah berkenan memberikan bantuan dalam pelaksanaan penelitian dan 
membantu memberikan data demi lancarnya penelitian yang dilaksanakan. 
Semoga Allah Swt. melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada mereka 
semua dan mencatat bagi mereka kebaikan dangan pahala yang berlipat ganda di 
sisi-Nya. Akhirnya, dengan yang mengharap ridha dan karunia-Nya semoga 
tulisan ini dapat bermanfaat dan menjadi amal ibadah di sisi-Nya. Amin.  
 
Banjarmasin,    19 Safar 1437 H 
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